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• Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmissa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen
samojen periaatteiden mukaan kuin lähinnä
edellisissä niitä todellisia väenlaskentoja,
joita aina vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vuosi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka
numerona 55: 7 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi yh-
distettynä Porin kaupungin väestön lukua,
ja rakennetta, koskevan tilaston. Aikaisem-
min on jo. saman sarjan numeroina 55: 6
ja, 55: 4 saatettu julkisuuteen Oulua ja
Tamperetta koskevat vastaavat tiedot ja
lähiaikoina julkaistaan myös muita yllä-
mainittuja kaupunkeja koskeva aineisto eri
niteenä, kultakin kaupungilta. Sittemmin
julkaistaan myös erikoisessa, tekstiesityk-
sessä selonteko käytetyistä kysely kaavoista,
laskennan toimeenpanosta ja sen tärkeim-
mistä tuloksista.
Laskennan m,uut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja, asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä S) hedelmällisyyssuhteista,
julkaistaan erillisinä, osina yllämainittua,
Suomen Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely
on lähinnä, ollut uskottuna v. t. toiselle ak-
tuaarille, maisteri I. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimis-
tossa joulukuussa 1921.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
städerna i riket, näml. Helsingfors, Åbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahtis och Kotka, enligt unge-
fär samma principer som följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med, år 1870 anordnats
i landets största städer. Föreliggande häfte,
vilket ingår såsom n:o 55: 7 i serie VI av
Finlands Officiella Statistik, innehåller sta-
tistiska uppgifter rörande folkmängden och
befolkningens sammansättning i Björne-
borgs stad, sammanställda i tabellform. Ti-
digare hava, mostvarande uppgifter för Uleå-
borg och Tammerfors publicerats under n:s
55: 6 och 55: 4 av sarnma serie och i en nära
framtid offentliggör es även materialet för de
övriga, a,v de ovannämnda städerna i sär-
skilda häften för varje stad. Senare ut-
kommer även en särskild textavdelning, i
vilken redogör es för de använda fråge-
formulären, anordnandet av räkningen samt
dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
3) fruktsamhets förhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens demo-
grafiska sammansättning har. närmast hand.
Imfts av t.f. andra aktuarien, magister I. Laati.
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rådet — Territoire total
soumis à Venquête
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom stadens
rår — Dans les limi-
tes de la ville
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens om-
råde — Dans la ville ..
I kaup. osa — stadsdel.
I I » • »
III »> »








— Avhyst område utom
stadsplanen—Districts ne
se trouvant pas sur le plan









Pormestarinluoto y. m. . . .
3. Kaupungin rajain ul-
kopuoIella-Utom sta-
dens rår— En dehors




I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-





stadsdelar, kvarter m. m.



























































Koko väenlashenta-alueélla — !
Hela folkräkningsområdet j 7,506 9,883 17,389; HOj
Â. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår 6,006 !8,on
a) Kaupunginascman j
alueella — Stadspla- j
nens område 4,670:6,48111,151 i 86
I kaupunginosa— I stads-
delen j 330| 531
Tontit j !
Tomterna 1—4 I 37i 62
» 5—8 | 37 43
» 9—12 i 38 65
13—16 ! 37 44
17—20 j 18 40
21—26 | 32 58
27, 28 12 27
29—32 23| 49
33-^36 35! 50
37, 38 18! 33
» 39—44 39! 57
Raatihuone, tulli y. m. •—
Rådhuset, tullkammaren
m. m
























































































































































































































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
3
Pori. — Björneborg. (Jatkoa. — Forts. — Suite.)
2 i 3 ; 4 I 5 : 6 i 7 I 8 ! 9 | 1 0
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-








































































































































































































































































































































































































































































































'•• numerot y. m.
! Räkneområden:
! stadsdelar, kvarter m. m.







» 237, 254, 255 . .



























Tomterna 1, 2, 35, 37 . . . .
» 3 , 4 , 3 1 , 3 3 . . . .
» 5 , 6 , 2 7 , 2 9 . . . .
» 7 , 8 , 2 1 , 2 3 . . . .
» 9, 10, 17, 19 . .
» 11—13, 15
» 14, 16, 63, 65 . .
» 18, 20, 59, 6 1 . .
» 22, 24, 55, 57 . .
» 25, 26, 51, 5 3 . .
» 28 ,30 ,47 ,49 . .
» 32, 34, 43, 4 5 . .
» 36, 38, 39, 4 1 . .
» 40 ,42 ,79 ,80 . .
2 3 4 : 5 j 6 7 8 <t
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































stadsdelar, kvarter ni. ni.
Districts, f/inirticni etc.
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-


































Tomterna 44, 4G, 77, 78 . .
» 48, 50, 75, 76. .
» 52, 54, 73, 74 . .
» 56, 58, 71, 72 . .
» 60, 62, 69, 70. .
» 64, 66, 67, 68. .
» 81, 82, 119, 121
» 83, 84, 115, 117
» 85, 86, 111, 113
» 87, 88, 107, 109
» 89, 90, 103, 105
» 91. 92, 99, 101
» 93, 94, 95, 97







































Mp. Xp. Yht. | Mp. ; Np. Yht. ; Mp. Np. i Yht. Mp. | Np. ( Yht. Mp. \ Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk. j Mk. Kvk.; Bk. Mk. Kvk. Bk. Mk. ! KvkJ Bk. Mk. Kvk. Bk.
i J ! ; i I
(Jatkoa. — Forts. — Suite.) Pori. — Björneborg.
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-





























Yht. | Mp. ! Np. Yht.











Mp. ; Np. | Yht.
Mk. i Kvk. i Bk.
Kaupungissa asuvan
väestön summa.







VII kaupunginosa — VII
stadsdelen | 217
Tontit
Tomterna 1, 3, 5 ! 9
» 7, 9, 11, 13 . . 57
» 8, 10, 12, 14 . . i 72
Porin Paperitehdas j 10
Kruununmakasiinin tontti ; 30
Tontit


























































































Kokemäen etelä- ja rauta-
tien länsipuolella — Sö-
der om Kumo älv och väs-
ter om järnvägslinjen . .
Kokemäen etelä- ja rauta-
tien itäpuolella — Söder
om Kumo äly och öster
om järnvägslinjen
Kokemäen pohjoispuolella




































































































































































Pori. — Björneborg. (Jatkoa. — Forts. — Suite.)
2 1 3 i 4 | 5 | 6 ! 7 | 8 ! 9 ! l O
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-


















Mp. | Np. Yht. \ Mp. | Np.





















Mp. i Np. Yht.











Tomterna i, 2, 44, 46 . . .
» 3—6, 38, 40, 42
» 6, 7, 8. 34, 35, 36
» 9,10,11,28,30,32












































































































































































































































































































































































































(Jatkoa. — Forts. — Suite). Pori. — Björneborg.
6 ! 7 ! 8 ; 9 10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-



































































































Toejoen itä- ja maantien
eteläpuolella — Öster
om Toejoki och söder om |
landsvägen. 108 148
Toejoen itä- ja maantien j
pohjoispuolella — Öster j |
om Toejoki och norr om '
landsvägen ; 260 321
Toejoen länsipuolella — i



































































































































































Pori. — Björneborg. 10






Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
iå ?
S P B B
Perhetalouskuntia, joissa on: -— Familjehushåll
3 4 5 ! 6 i 7 8 9 ' 10
h e n k i l ö ä : — p e r -
Koko väenlaslcenta-alueella — Hela ;
folkrähiingsområdet I 1 ,289












 b) Kaupunkiin yhdistet, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
13 | Vuokramaat — Arrendemarkerna . .
Reposaari — Räfsö
Mäntyluoto y.m. saaret — Mäntyluoto |
o. a. holmar.
>«j B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår


















































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
11 Pori. — Björneborg.





14 15 16 17 18 19 20 21 ' 22
















































































































































































































































Pori. — Björneborg. 12
III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre des personnes dans
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de Li rille ou district' y correspondant.1)
> G | 7 8 9 10 11
Henkilöiden yhteislukiimäärä perhetalous-
stående av: — Nombre total des
10




A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella — Stadspla-
nens område








12 b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginase-






Mäntyluoto y .m. saaret- Mäntyluoto o.a.holmar
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
Ny-Koivisto171 Uusikoivisto
i8J Toejoki. .. .
2,098 2,919











































































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2.





15 16 17 18 1 19 20 21 22
— Antalet personer i familjehushåll be-
personnes dans les mènaaes de famille composés de:
11 12
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«5 a £ a-














































































nes dans les ho-
tels, pension-
nais etc.
1 g eT 1" 'i







































































x) Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin. — Utom den till familjehushåll hörande perso-
nalen. — Excepté le personnel apparteannt aux ménages de fami Ile.
14Pori. — Björneborg.
IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad eîter födelseår, kön och civilstånd.
ropiuatton par année de naissance, par sexe et par état civil.








Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
it i o ; i o
 ; i< ; i o i i »
ïoko lukumäärä (inuk. henkilöt, joiden j
syntymäseutu on tuntematon)
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd)
Votai (a compris 'personnes dont le lieu
de naissance est inconnu)
: • . m i
15 Pori. — Björneborg.
1
 3 I 4 ! 5 I 6 I 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.







lii g.2. J. o p S
S DS P"
9 10 11 1 2 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Sgi: fflg; 2.1;
18 191 4 ! 1 5 ; 1 (5 : J 7
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le Heu























































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summa|3,280|l,035! 70 5| - |4,390|l,363| 1,696! 143| 11! —13,213] 4,6482,732! 213j 16| 7\ 7,616
Pori. — Björneborg. 16
b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
(Sexe feminin).
3 j 4 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Person ti es nées dans la ville.
Syntymävuosi. '
Födelseår.
Année de nais- i o1 £J
sance. ! s O 3 !
a CD
s- g-
10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
• i f i
I p: i g l
§. S»: s- :
. i-i. -" ; S- E
14 | 15 I 16 | 17 | 18 I 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon)
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd)
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu)



































































































































































































































































































































































































Siirto,Traiisport|3,655| 7041 155! 81 14,523 l,788|l,078| 166| 9' —13,041| 5,444|1,782| 3211 17! 21 7,566





I :i i 4 . 5 I 6 i
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 10 1 1 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
ïlïtîf
g | s's5g.
• S B 3
14 ; 15 ( 16 17 | 18 I 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymiiseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).









Siirto, Transport 3,655 704J 155
1874 ' 9! 26 9
1873 9 18 12
1872 11 16! 12
1871 10 20: 9
1870 13 24! 13
1869 10 27 6
1868 5 13 7
1867 4 9 8
1866 31 14 15
1865 7| 20; 9
1864 8! 12! 9
1863 8 16' 16
; 1862 6 13; 13
1861 10 17! 16
1860 14 9 18
1859 11 141 19
i 1858 6 7! 9
1857 8 10; 9
1856 5 8! 9
! 1855 5 15 16:
! 1854 4 5 14
! 1853 j 5 8 71
1852 ! 4 4 9:
1851 ! 7 4 91
1850 3 4 11!
1849 3 5 12
1848 2 4 4j
1847 i 1 5 13
I 1846 i 4 1 81
; 1845 1 2 10f
j 1844 ! 2 1 5i
i 1843 : 1 2 3!
I 1842 ; 2 — 5!
i 1841 ! 3 1 5!
j 1840 ! 2 2 6!
j 1839. 1 — l |
j 1838 - 1 — 4|
i 1837 j • - 1 4
! 1836 ! 3!
i 1835 ! 2 1
! 1834 i — 1 1
! 1832 ! 2 — 2
1830 | — — 1
j Tuntematon, !




































































































































































































































Yhteensä,Summa|3,8651,064! r»27 17 3!5,476|1,9831,713| 733| 20; — !4,449| 5,850 2,7791,260 37 22 9,948
Pori. — Björneborg. 18
c) Molemmat sukupuolet» — Bägge könen.
(Les deux sexes).
} ! 6 i
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi, j
Födelseår.
Année de nais- ! §• g.

















































;ö-f: g-SP s'ffa ~iT
SB Si f
9 10 11 12 13
Kaip ingin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.

























































































































































































































L»! .^.C g, g. S
-










































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon)
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd)
Total (y compris -personnes dont le lieu
























































































































































Siirto,Transportl6,894;l,431| 187; 13! 18,526|3,1192,101| 225| 17| —15,462|10,016.3,632| 412| 30) 2|13,992





2 I 3 ! 4 ] 5 6 ! 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 | 9 10 11 • 12 I 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 J15 | 1G | 17 | 18 j 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutii on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas j
födelseort är okänd). I
Total (y compris personnes dont le lieu I
de naissance est inconnu). \
Pori. — Björneborg. 20
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par âge. par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe masculin).
3 4 5 I 6 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






S 9 10 ; 11 ] 12 ' 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
te! SJ
2 2 i>
3.F? ~ " ^
g" 3
<•» B. p: ! t - ï
? ' S"
14 15 16 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
;
H il
















































































































































































































































































































































































































































































Siirto, Transport!3,219i 626! 21! 2| — |3,868|l,299i 836) 31j 7! —12,173| 4,520; 1,462!, 521 6,043






Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (inuk. henkilöt, joiden I
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas ,
'»• födelseort är okänd). !
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
22 Pori. — Björneborg.





3 4 5 i 6 !
Kaupungissa, syntyneet.
1 staden födda.
Personnes nées dans la ville.
l.ff fi?! | ? | |i|lS||jp;||
? o
8 | i) i 10 ! 11 i 12 | 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.


















































































































































































s p 3 s*
s-;
pi
14 ; 15 j 16 | 17 | 18 j 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon}.
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
i i Y " " ce1



























































































































































































































































































































































































































































































































































SS p : CO

































































































































































































































































































































































15 ; 16 | 17
ukumäärä (muk. he
ntymäseutu on tun1
a, antalet (inkl. pers
födelseort är okis
(y compris personne
































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Si
3
w> "*T ^ ^








Personnes nées hors de la ville.
H
g p> g ; S"
So|l
•? ' £
14 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
s O2
S p g

































































































































































































































































































































































































































































































Siirto,Transport6,897|l,434 188 13| 18,533|3,1232,105 226 17| —5,471|10,023 3,539! 414| 30| 214,008
25 Pori. — Björneborg.
.Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.







: ? • S"
10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
s g s.2.^.: â g î
s ss 3 r1"
? • o .
1 4 1 5 | 1 (5 1 7 : 1 8 1 i)
Koko lukumäärä (miik. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon)
Hela antalet, (inkl. personer vilkas
födelseort är okänd)
Total (>/ comprit personnes dont le lieu















































































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summa7,145!2,099! 597* 22 3|9,866|3,346!3,409 876! 31! —17,662|10,498 5,5111,473 53! 29117,564
Pori. — Björneborg. 26 27 Pori. — Björneborg.




Le lieu (!<• naissance.
8 ; .9 || 10
K a u p u n g i n r a j ä i n s i s ä l l ä . —
Dans les limites





2:nen kaup. 'r 3:s kaup. 4:s kaup.
osa. i osa. osa.
Stadsdel II. : Stadsdel III. Stadsdel IV.
Mp. | Np. j| Mp. I Np. [: Mp. ; Np.




Mp. ; Np. j| Mp. ]>fp.
Mk. | Kvk. li Mk. | Kvk.
Pori — Björneborg 165 232
Muu osa Turun ja Porin lääniä
—• Övriga orter i Åbo och Björne-
borgs län ' 88] 158i
Uudenmaan lääni — Nylands län 18J 32|
Ahvenanmaa — Åland ' 1 2J'
Hämeen lääni — Tavastehus län j 15 291
Viipurin lääni •— Viborgs län . . ! 3 16
Mikkelin lääni — S:t Michels län 3 5 i
Kuopion lääni — Kuopio län . . . . ; 12 5 ;
Vaasan lääni — Vasa län 10 20
Oulun lääni —• Uleåborgs län . . i 6 13
Suomessa paikkaa lähemmin tunte-
matta •—• I Finland utan närmare
lokaluppgift
Yhteensä Suomessa

















































3211 512^  305
Yhteensä muussa Europassa


















































Yhteensä Europan ulkop. maissa
Summa i utom-europeiska länder
Paikka tuntematon — Utan lokal-
ift
13| 28
- i - i i














Befolkningen fördelad efter födelseort.
heu de naissance.
1 12
I n o m
13 14
s t a d e n s r å r
de la ville.
- - • -
15 !
S t a d s p l a n e n s område.








































































































































1 «11 1 11olevalla alueella.i Avhyst område
: utom stadsplanen.
! D i stricts ne se trou-
• vant pas sur le plan


































































































































































































VII. Väestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan*
Population répartie selon ïâge
I k är yli m ä.







Ne sachant ni lire
ni écrire.
i Kaupungissa syntyneet — Inom staden
.' födda — Personnes nées dans la ville ..










































Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville
























































*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon—Därav personer, vilkas
födelseort är okänd — Dont personnes






























































































































































































































































29 Pori . — Björneborg.
— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.
et le degré d'instruction.










Ayant fait les cours
de l'école primaire
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Pori. — Björneborg. 30
VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —
Population répartie selon

















Inom staden födda —j
Personnes nées dans la wïïe|l,185 1,144
Ainoastaan suomea — En-!
dast finska — Le jinnois\
seulement 'l,138 1,101
Ainoastaan ruotsia — En-i
dast svenska — Le suédois
seulement 8 11
Paremmin suomea!
kuin ruotsia —• j
Bättre finska änj
svenska — Le fin-\
nois mieux que le\
™ g S I suédois | 18 14
r*«D 1 Paremmin ruotsia j
kuin suomea —i
Bättre svenska än
finska — Le sué-
dois mieux que le
finnois ! 18 16
Venäj ää—Ryska—Le russe, j 2
Saksaa —Tyska—V allemand ' 1









tyneet — Utom staden
födda — Personnes née,
hors de la ville
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement






svenska —• Le fin-
nois mieux que le
s 2 I suédois
*Jg . Paremmin ruotsia
kuin suomea —•
Bättre svenska än
finska — Le sué-
dois mieux que le
{ finnois
Venäjää— Ryska—Le russe.
Viroa — Estniska — Ved-
honien
















































































































































Befolkningen fördelad eîter språk och ålder.
la larique et Vâge.








































































































































































































































































































































































Pori. — Hjörneborg. 32 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 33 Pori. — Björneborg:.
! i
K i e l i . ;
S p r ;l k. :
Langue parlée. i Mk.
\ ! Mp.
Tanskaa — Danska — Lt
1
 danois




Englantia — Engelska —j
i V anglais \ i
Muita kieliä — Andra språk i
Autres langues 1
Koko väestö *| — Hela be-i
tolkningen 1 Toute la\
population x ) jl,437
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois-
seulement
Ainoastaan ruotsia •—• En-













svenska — Le fin-
1,353
19






finska — Le sué-
dois mieux que le]
l finnois
Venäjää— Ryska—Le russee






— Norska — Le nor-
n
ia — Danska — Le
danois







tia — Engelska —
glais
kieliä — Andra språk
lutres langues
x) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd — Dont personnes,




































































































































































































































































































































































































































































































































32 | 33 | 34





























































































































Pori. — Björneborg. 34
VEI b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. — Befolkningen fördelad
a) Kaupungissa syntyneet. — Födda

























10 11 12 13
Suomea ja ruotsia.
Finska och svenska.
















Heh folkräknwigsområdet j 3,894 4,607
Â. Kaupungin rajain sir
säilä — Inom sta-
dens rår î 2,945
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område

















































707 767 i 1,474
949) 1,082 ! 2,031
Koho väenlaskenta-alueella—
Hela folkräkningsområdet j 2,474
I
A. Kaupungin rajain si- |




la — Stadsplanens område













































































































— — 17 35 52|  — Ii
















































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
35 Pori . — Björneborg.
efter språk och stadsdel. — Population répartie selon la langue et l'arrondissement.
i s taden. — Personnes nées dans la ville.











































































































































































































































































l'ori. — Hjöriieborg. 36
























9 1 0 11 12 1 3
Suomea ja ruots ia .
l i n s k a och svenska.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea. ! Paremmin ruotfcia.
Bättre finska. Bättre svenska.



























A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område











— Avhyst område utom
stadsplanen
Vuokramaat, Reposaari
y. m — Arrendemarkern.,
Räfsö m. fl




1) Niistä henkilöitä, joiden
syntymâseutu on tuntema-
ton—Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd —
Dont personnes, dont U lieu















































































49 49! 981: 40^  37i 77
20| 33| 53! 9| 10












































































































Mp. i Np. | Yht.










































































1,500; 1,877 i 3,377
13! 231 36
Pori. — Hjöriicborg. 38
IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja siyistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Ikä alle 10 vuotta. —
Enfants au-des-
S i vi s t y s m ä är ä.




























Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda
Personnes nées dans la ville ; 1,138
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken !
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni ;
écrire 839
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . ! 45
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire i 254
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspcmdante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville : 215
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire i 140
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . ! 12
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —- Sachant lire et écrire 63
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått •— Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
























39 Pori. — Björneborg.
Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, l'âge et le degré d'instruction.
Under 10 år.




















































































Pori. — Björneborg. 40 (Jatkoa. —
S i v i s t y s m ä ä r ä.

































Koko väestö — Hela befolkningen — Toute lal i
population j 1,35311,3621 2,715
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire ! 979: 982J 1,961
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . j 57 721 129|
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire | 317 i 307' 624
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmâtt — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmâtt —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmâtt — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu .. I —j 1!
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmâtt — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmâtt —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmâtt —Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
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Pori. — Björneborg. 42 (Jatkoa. —
Forts. — Suite.) 43 Pori. — Björneborg.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.






Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta- \
den födda — Personnes nées hors de la ville. \ 181
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire | 2
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . i 3
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och !
skrivkunniga — Sachant lire et écrire i 137
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan j
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole \
primaire ou les cours d'instruction y correspon- !
dante 39
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän ;
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- i
lanskola eller med motsv. bildningsmått —i
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les •
cours d'instruction y correspondante ;
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer I
med högre bildningsmått — Degré d'instruction j
supérieur i . |
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd j
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu .. !
Koko väestö ») — Hela befolkningen ) — Toute
la population*) 899
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia '— Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni :
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'écoû
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante ;
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- i
lanskola eller med motsv. bildningsmått — |
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les j
cours d'instruction y correspondante j
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer |
med högre bildningsmått — Degré d'instruction ;
supérieur !
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med ;
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction \
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu onj
tuntematon — Därav personer, vilkas fö-'
delseort är okänd — Dont personnes dont le j
































































i l 12 13





































































































































































































Pori. — Björneborg. 44 (Jatkoa.
c) Ikä 15—20 v. — Personer i åldern 15—20 år. —













Mp. ; Np. Yht.
Mk. j Kvk. Bk.
9 10
Suo me a









Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda




Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• ./Ve sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante .
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu ..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom,
staden födda — Personnes nées hors de la ville i 230
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd































Personnes agèes de 15—20 ans.
















































































































































































































Pori. — Björneborg. 46 (Jatkoa.
S i v i s t y s m ä ä r ä .


































Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute
la population1) j 873 973
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire : 9 10
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. \ 22
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och I i
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire j 3181 337
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan j |
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- j I
nomgått högre folkskola eller med motsvarande ! !
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante | 522 614
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —• Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu ..
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on j
tuntematon —• Därav personer, vilkas födelse- j
ort är okänd —• Dont personnes dont le lieu de !



















Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville ! 1,393
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire ; 8
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire .. j 130
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire j 674
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad —- Degré d'instruction
576























































Forts. — Suite). 47 Pori. — Björneborg.



































































































































































































































































Pori. — Björneborg. 48 (Jatkoa. — Eorts. — Suite.) 49 Pori. — Björneborg.
S i v i s t y s m ä ä r ä.







Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville 1,843
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken !
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire 9
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 280
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 1,015
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan '
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-1
nomgått högre folkskola eller med motsvarande \
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante j 524
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän i
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- j
lanskola eller med motsv. bildningsmått —• i
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les i
cours d'instruction y correspondante j 15
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer i
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \
supérieur —
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd ,
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu .. \ .—
Koko väestö ') — Hela befolkningen1) — Toute la
population x) ! 3,237
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j












Lukutaitoisia -— Läskunniga — Sachant lire
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
17
410
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 11,689
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- •
nomgått högre folkskola eller med motsvarande i
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécoh j
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante 1,101 1,365
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- !
lanskola eller med motsv. bildningsmått — !
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les :
cours d'instruction y correspondante 20 19!
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer !
med högre bildningsmått —> Degré d'instruction j
supérieur j •—j 1
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med i [
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction' |
inconnu '
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on:
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse- j


























































































































































































































































































































































































































Pori. — Björneborg. 50 (Jatkoa. —



































Kaupungissa syntyneet — Inom staden
Personnes nées dans la ville
födda
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire . . . .
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécoh
'primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta
den födda — Personnes nées hors de la ville..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskuimiga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått —• Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Forts. — Suite.) 51 Pori. — Björneborg.






























































































































Pori. —- Hjörneborg. 52 (Jatkoa.
S i v i s t y s m ä ä r ä.





























Koko väestö1) —Hela befolkningen1)— Toute
•population x) 16 22
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia •— Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou Us cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécoh secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction i !
supérieur —! ;—
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu.. ; 10| 19
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on;
tuntematon —• Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est ineonmi 20
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda -
Personnes nées dans la ville 3,894
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 876
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. 214
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 1,732
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécoh
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante 1,067
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
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Mp. | Np. i Ylit.
Mk. Kvk. i Bk.




Mp. Np. \ Yht.
Mk. \ Kvk. | Bk.
-I —
— 1









































Pori. — Björneborg. 54 (Jatkoa. — Ports. — Suite.) 55
Pori. — Björneborg.
S i v i s t y s m ä ä r ä .









Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la mile..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga •— Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon •—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..











Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga •— Ne sachant ni lire ni
écrire 1,028 1,030
Lukutaitoisia •— Läskunniga — Sachant lire.. 520 1,189
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 3,035! 3,690
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan |
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- !
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole i
primaire ou les cours d'instruction y correspon- \
dante 1,763 2,183
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante j 21 23
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad •— Degré d'instruction
inconnu 10! 20
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de










9 I 10 |















































































































































































































































































































































































Pori. — Björneborg. 56
X. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue?
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.)























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.





Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans la ville










Ikä tuntematon —• Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
hors de la ville




















Kaikki suomea puhuvat1) — Samtliga
finska talande') — Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-












































































































































































































































































OY Pori . — Björneborg.
Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et l'âge.
Finska talande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)










Ayant fait les cours
















































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'éeola secondaire



































































































































































































Mp. ; Np. Yht.














































































































































































































Pari. — Björneborg. 58
b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat.


























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Persannes nées dans la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age j
inconnu
I
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom j
staden födda — Personnes nées hors de j
la ville !











Ikä tuntematon •— Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki ruotsia puhuvat1) — Samtliga
svenska talandex) — Ensemble des per-












Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
^Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd—Dont person-
































































59 Pori. — Björneborg.
Svenska talande (inbeiäknat bättre svenska än finska talande.)
sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).
1 1 12 1 3
Ylemmän kansa-










t fait les cours















































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire

































































































































































































































































































































































































































Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Persmtms nées dans la ville
—10 v. — år










Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom













Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki muita kieliä puhuvatL) — Samt-
liga personer talande övriga språk l)— :
Ensemble des personnes parlant d'autres
lanques *•)
1




30—40 » » !
40—50 » »





Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd—Dont personnes
dont h lieu de naissance est inconnu . .
c) Muita kieliä puhuvat.
2 3 4

































































































































Ayant fait les cours















































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou des cours d'in-
struction correspon-
dante.


































































































































































































































































Pori. — Björneborg. 62








































Mp. j Np. Yht.
Mk. I Kvk. Bk.










i l 12 13
Reform., angl.ja muita \
protestantteja. :
Reform., angl. i


































Yhteensä — Summa | 7,562| 9,894| 17,456| lj 2| 3| 3| 1H 14| 2| 1| 3\
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmaa rän mukaan. —




































































8 9 1 0
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.



























Ikä alle 10 vuoden — Personer under





Ikä 10—15 vuotta — Personer i åldern






63 Pari. — Björneborg.
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et Vâge.





































































































































































































Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.
Vâge et le degré d! instruction.










Ayant fait les cours


























la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de, l'école secondaire




























































































































Ne sachant ni lire ni
écrire.
Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern







Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver— Personnes
âgées de 20 ans et davantage
Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister . .





Ikä tuntematon — Personer av okänd
1
 ålder — Age inconnu
j Luterilaisia — Lutheraner

















Muhamettilaisia — Muhammedaner . . .








































Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.


























































Ayant fait les cours

































| 3, lj 4
















la eller med motsv.
bildningsmatt.
Ayant fait len couru
de l'école secondaire











































































































































































Pari. — Björneborg. 66
XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
5 (i 7 S 9
K a u p i> n g i n a s e m a n a l u e e l l a . —
Dans les limiten
K o t i s o n t n.
H e m o r t.























Uudenmaan lääni —• Nylands län
Turun ja Porin lääni — Åbo och Björneborgs
län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län
Viipurin » Viborgs län
Mikkelin » S:t Michels län
Kuopion » Kuopio »
Vaasan » Vasa »





Yhteensä Suomessa— Summa i Finland 171 13
I Ruotsi — Sverige
! Norja — Norge . .
Saksa — Tyskland
Yhteensä* muussa Ëuropassa
Summa i övriga Europa ;
Yhteensä — Summa 17 23 13
XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna valtioiden mukaan. —
Sujets étrangers classés
\ Venäjä — Ryssland









Pohj. Amerikan Yhdysvallat — Nord-
Amerikas Förenta stater
Kaupungissa syntyneet. — I staden födda.































21 37| — — — 16
2 2!
21







67 Pori. — Björneborg.
Den i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.
par lieu de domicile.
10 11 1 2 i?>


















































































21 18 11 24 8| 5| 110 65 175
Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
d'après leurs pays.
12 13 14 15
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
20 ; 21 22 23 24 25 26 i
Yhteensä vieraita alamaisia.
Hela antalet främmande undersåtar.







































































































































































































76 39 115 7 — 7 83 39 122| 94 64 158 7! — T 101 64 165
